





























































































































































































































































































































































摘花 花芽の量と質を調整する (開花まで )







































































































































































作業名 手動付与データ 自動付与データ 手動付与データ∩自動付与データ 適合率（％）再現率（％）
剪定 4 9 4 44.4% 100%
摘花・摘果 5 29 5 17.2% 100%
農薬散布・肥料散布 10 45 7 15.6% 70%
葉摘み・玉回し 3 18 3 16.7% 100%
収穫 1 4 1 25.0% 100%
シルバーシートしき 1 6 1 16.7% 100%
選果 1 3 1 33.3% 100%
草刈り 8 47 8 17.0% 100%
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